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ABSTRAK 
 
Adam Sudrajat. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TEACHING GAME 
FOR UNDERSTANDING (TGFU) TERHADAP HASIL BELAJAR 
PERMAINAN BOLAVOLI PADA SISWA KELAS VIII A SMP ANGKASA 
LANUD ADI SUMARMO TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 
2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui pengaruh penerapan model 
pembelajaran Teaching Game for Understanding (TGFU) dalam pembelajaran 
permainan bolavoli pada siswa kelas VIII SMP Angkasa Lanud Adi Sumarmo tahun 
pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen kuasi. Sampel 
dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Angkasa Lanud Adi Sumarmo 
Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 21 siswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan random sampling satu kelompok yaitu pengambilan sampel 
berdasarkan suatu kelompok intak yang ada. Data hasil belajar permainan bolavoli 
yang diperoleh dari penilaian Game Performance Assessment Instrument (GPAI) 
dari Oslin, Mitchell, & Griffin, 1998 (Mitchell & Oslin, 1999) kemudian dianalisis 
menggunakan komputer program SPSS Versi 16.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerapan model 
pembelajaran Teaching Games for Understanding (TGFU) terhadap peningkatan 
hasil belajar permainan bolavoli. Peningkatan tersebut terlihat pada hasil analisis uji 
T test. Uji T test menunjukkan hasil dengan nilai probabilitas 0,776 dengan 
pengambilan kesimpulan hipotesis jika nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, 
jika nialai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. Berdasarkan pengambilan 
kesimpulan hipotesis tersebut maka hasil analisa uji T test menunjukkan bahwa nilai 
probabilitas 0,776 > 0,05 maka dengan hasil analisa tersebut menyatakan bahwa H0 
diterima. 
Simpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh penerapan model 
pembelajaran Teaching Games for Understanding (TGFU) terhadap hasil belajar 
permainan bolavoli pada siswa kelas VIII A SMP Angkasa Lanud Adi Sumarmo 
tahun pelajaran 2014/2015.  
 
Kata kunci : model pembelajaran Teaching Game for Understanding (TGFU) dan 
hasil belajar permainan bolavoli. 
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ABSTRACT 
Adam Sudrajat. THE IMPLEMENTATION OF TEACHING GAME 
FOR UNDERSTANDING (TGFU) LEARNING MODEL TO VOLLEY GAME 
LEARNING OUTCOME IN STUDENTS OF GRADE EIGHT SMP 
ANGKASA LANUD ADI SUMARMO ACADEMIC YEAR 2014/2015. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University of Surakarta, 
December 2014. 
The purpose of this research is to find out the effect of implementing 
Teaching Game for Understanding (TGFU) learning model in volley game learning 
in students of grade eight SMP Angkasa Lanud Adi Sumarmo academic year 
2014/2015.  
This research used quasi-experimental research method. The sample of this 
research was students of grade eight SMP Angkasa Lanud Adi Sumarmo academic 
year 2014/2015 which amounts to 21 students. Sampling technique used one group 
random sampling that was sampling based on the existing intact group. Volley game 
learning outcome data which was obtained from assessing the Game Performance 
Assessment Instrument (GPAI) by Oslin, Mitchell, & Griffin, 1998 (Mitchell & 
Oslin, 1999), then it was analyzed by using computer program SPSS 16.0. version. 
The result of this research indicated that there were effects of implementing 
Teaching Games for Understanding (TGFU) learning model to the improvement of 
volley game learning outcome. The improvement was seen in T test experiment 
analysis result. T test experiment indicated the outcome with 0,776 probability value 
by hypothesis deduction, if the probability value > 0,05 it meant H0 was accepted, if 
probability value < 0,05 it meant H0 was rejected. Based on the hypothesis 
deduction then T test experiment analysis result indicated that probability value 
0,776 > 0,05 then with that analysis result meant H0 was accepted. 
The conclusion of this research is there are effects of implementing 
Teaching Games for Understanding (TGFU) learning model to volley game learning 
outcome in students of grade eight SMP Angkasa Lanud Adi Sumarmo academic 
year 2014/2015. 
 
Keyword: Teaching Games for Understanding (TGFU) learning model and volley 
game learning outcome. 
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MOTTO 
 
 
# Jika sesuatu hal dapat dikerjakan sekarang, maka kerjakanlah 
   Janganlah menunggu hari esok, gunakan waktumu dengan bijak 
   Karena hari esok belum tentu lebih baik dari hari ini (Penulis) # 
 
# Allah doesn’t burden a soul beyond more than it can bear (Al Baqarah: 286) # 
 
# Kadang masalah adalah sahabat terbaikmu 
   Mereka buatmu jadi lebih kuat 
   Dan buatmu menempatkan Tuhan di sisimu yang paling dekat # 
 
 
# Jangan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu 
   Karena waktu tidak akan pernah tepat bagi mereka yg menunggu # 
 
# Jangan membenci mereka yang mengatakan hal buruk tuk menjatuhkanmu 
Karena merekalah yang buatmu semakin kuat setiap hari # 
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